







venir la colaboración de legiones de obre-
ros manuales y de /a inteliiencia, inicia·
dos y conocedores todos ellos en los tra
bajos, para que sus labores sean más po
siUvas y eficaces en el engrandecimiento
de la nacibn.
Toda .. correspondencia a
nuemo Administrador
j. M. CLAVBRfA
Barcelona 1 d. septiembre 1934
(Continuard)
Resto de e.-"- I ,netas .'10.
JACA 13 d. S.pUembr. de 1'214 I rIJInOQ¡j
mef!Tnoo
tarde. penR que habla tiempo sobrado dades del (Puente de Sth y algunos otros
para realizar mi programa antes mencio· sitial parecidos tienen tal aitresle belleza,
nado: pero a lo. postres de la comida me y el mundo nitetal unos matices tan n-
dijo mi pariente:-M.nuel. le vamos a lIe- cepcionalmente hermosos, un verde tan
var a Hecho en auto. jueolO, que no lo he visto ni siquiera pa~
-¡EnOcantado y agradecidol contesté: recido en ~I largo trayecto de mi viaje de
la visita a la Universidad y el capucete en Barcelona a Hecho, y iculdado que hay
la piscina, queda aplazado para mi regre- kilómetros en el recorridol
so, porque yo no me voy de Jaca sin na- En el aspecto del monte en todo el valle
dar en la piscina: ese eJ'el número uno no se nota la canlcula como en otras par-
del pror¡:rama. tes; antes liene el colorido y la jugosidad
A las 4 apro:limadamente salimos en propios de los encantadores meses prima-
dirección a Hecho, IBlvando la distancia verales, y mejor que en julio, parece que
de 44 kilómetrol en menos de4S minutos. nos encontremos en los floridos Abril y
Una vez en Hecho, nos dijeron que mi Mayo, o sea en plena primavera,
m-dre estaba en 018, y en vista de esto I La temperatura, propia de un verdadero
digimos:-Pues vámonos a Oza, y e:l'r~ I Edén: el rfo corriendo bullicioso con sus
mando conmigo su amabllldad que en el I transparentes aguas y con su cauce abier-
alma ae"f8dezco, a buena marcha llegamos to a través de gigantescas moles de pie-
en pocos minutos a Ou, como quien dice dra, en forma que es un prodigio cómo un
181 Paralao terrenal! hilo de agua tenaz y persistente ha podl·
Puedo decir no cegado por la pastón do vencer una resistencia pétrea, en la
de hijo de Hecho, sino reconocido por to- cUII el perforante barreno manejado por
do aquel que recorre ya en auto ya a pié brazo vigoroso, apenas hace mella y para
el trayeclo, que aquello es delicioso, y desea~ar semejantes bloques, es débil la
que de su belleza y bravla atracción pue- dinamita.
de solo darse idea diciendo que aquello
es, ¡¡el Parafsol1
Los ma¡nlflcos lugares de (El Sacade-
ro- la ,Boca del Infierno) y lal pro:llmi-
Se celebró el domingo ~n el BalnearIo
de Panlicosa un acto de aUa transcenden
eia para los intereses de Ara~óll y para
sus relaciones turfsticas con Francia. Fué
una interesante asamblea de unión franco
española (sección Bearo - Blgorre-Ara
gón). Hubo brillantes representaciones de
Francia y España. Se celebró la sesión
a las 10 de la mai'lana en el salón-teatro
del Gran Casino, Presidió el alcalde de
Pau y asistieron varias entidades de ca~
récter turístico y económico representadas
por destacados miembros de las mismas.
Podemos citar, entre otras. los Sindicatos.'---••---••- ....---••- ....- ••- ••---•••- •••-., 1de Iniciativa de Zaraeoza, Jaca, Pau Tar
. . bes, Huesea y Aguas Buenas. Sociedad
EN e;EN- ANlII ELEMENTIIL DE clbn ~lentfflca. de los ~Iumn.os ~el grado, Aguas de Panticosa, Fomento de CanJ ,I 11 I\ 11 super.or de la ,ln~trucclón primaria, llevan- , franc, Asociación Prensa de Zaragoza,
do a su conOCImiento las modernas fuen I Cámara de Comercio de los Altos Pirl-
Lile; CIENCIAS DE APLICACIDN tes de energfa y especialmente la univer-¡ neos, etc., etc.IU 11 JI H salmente empleada.del fluido eléctrico, Iniciada la sesión con afectuoso saludo
Indlcánd~les al propiO tiempo las fo~mas ¡ para los reunidos leyose el acta de la se
Al desarrollarse la civilización indus- del tra~aJo modefllo y entidades sO~lales, sión anterior. Don Juan Laeasa leyó su
trial del mundo actual, hubo naciones eml. que atIenden al. porvenir del ?brensmo, t ponencia consistente en extensa y docu.
nentemente prác:ticlls. como los Estodos enseñanzas que lOculcadas al mño que ha \ mentada Memoria sobre la iniciación y
Unidos, Alemanle, lnglatera y Bélgica pasado en la instrucción cl~lica de los ~ desenvolvimiento de la Agrupación tilu
que dieron preponderancia al elemento grados elementales al supenar, cuand~ lada Fomento del Canfranc, y reconocién
positivo en la economía, a Jos maquinis. está a punlo de ab8n~0~ar la escuela pr.l- ! dose los sentieios prestados por tan 1m
mos y 8 todo lo que pudiera e:ltender en maria, pued~n constltUlr una ~ase serla portante organismo se consideró indispell~
menos tiempo y m's econbmicamente su ~e su educaCIón par~ el p~rveR1r. A ello I sable su continuación y de mucho interes
agricultura, industria y comercio. En es~ henden las lecturas clentfftcas que consl· ~ se convoque a sus componentes a solem.
tas naciones, ya a mediados del XIX o si- d~ramos co~o proleg6~el1os a la educa- J ne y nueva reunión para Impulsar la labor
glo del vapor, Iniciabase al nino desde las Clón de la Vida del t,rabaJo en la cual han. que le está encomendada. El trabajo del
escuelas de primera ensei'lanza en los ade- de desarro~lar su nlst~ncia la mayor par- f señor Lacasa, muy interesante, lo com.
lantol de las ciencias aplicadas al progre. te de .Ios mños que aSisten a las escuelas pletó ei Sr. Dumas. Presidente del Cale.
so y a la economla del pais. Crearon lam- de prlmera enseñanza. t gio de Agentes de aduanas, con otro en
bien centros docentes, oficiales y particu· ~ El carácter espaí'lol no propende a per- ' el que se ccmcretaban los punlos más ur
lares. de los cuales salieron multitud de maneeer en el remanso de su existencia. • gentes a resolver con respeclo al tráfico
tecnicos en 18s ciencias Industriales que La nación ha evolucionado, formando el por Canfrane, cuales son exportación de
difundieron por todo el mundo el progre- dinamismo indicado en su constitución, la frutas por esta frontera, tarifas especiales
se y colGearon a sus pafses en el vértice carllcterlsUca esenclal de la España del y paquetes postales.
de la civilización mecánica. Y hubo otras porvenir, Por eso es de eran trascenden-' Don Eduardo Cativiela hizo a conU
nacione8, las de raza latina, italia, Fran- cia social la instrucción del niilo en el ca· nuación uso de la palabra para manUeshlr
cia y E8pai'la, de tendencias más clásicas nocimiento de los medios: prácticos utili- , que hacia algún tiempo que no se ponfan
que de progreso en la enseftanza, conser- zeda. en la civilización y progreso de la en contacto las representaciones ·de las
vando en sus aulll elementales preferen· vida moderna. : reglones afecladas por el turismo pir~i'
temente la8 iniciaciones Iiteraria8 e histó- Esta el pafs atento esencialmente al ca, y estimando sería de gran oportuni
rical a las clenUficas de aplicaclbn al des- desarrollo de sus fuentes de riqueza, agrio dad un cambio de impresiones para estu
arrollo de las fuentea de la vida del pals. cultura, industria y comercio y colocado ¡ dlar los problemas Que el escaso rendi-
Atendiendo el anhelo de adquirir cono- en la rufa del proireso anhelado por sus 1 miento de la Ifnea del Canirane ha plan
•
cimientos útiles que nlste en la clase tra- pueblos, como lo prometen las numerosas teado, asr romo airas que se refieren a
bajadora de Espai'la, consideramos es de e importantes obras proyectadas y las que las relaciones entre Aragón, Bearne y Bl-








Sin v.r nada más que el camino de la
Estación y la calle Mayor lleeué al medio
dfa • Jaca con muchos deseos de ver la
Universidad de Verano, a su presidente
don Domlnr¡:o Miral a quien tanto debe
Jaca, y ansioso también de no sólo ver,
si no también de dar varios capucetes en
la herma.. piscina Instalada en las llama·
das eral del Caltlllo.
Coml en casa de un pariente y como el
Bulo de Hecho a donde habla de proseguir
en el qllsmo dla 110 sal~ hasta las 6 de la




Tarde la primera vez que estuve ausen-
te de mi tierra nativa, 35 aftas ti volver
por 1m: la segunda sólo h. tardado 21
meses, y es probable que la tercera esté
muy cercana.
é,Porquf? porque la atracción padero..
de los lugare. donde hemos nacido y don-
de hemol palado la Infancia. la edad m.~
ravilloslI de la vid. humana, es penn8~
nente, .slrresistible.
¿Qut: impresionea se marcan de tan In·
deleble forma como la. Impresiones in-
fantiles. )al de los primeros aftos de la
vldn?
Al visitar esos seK'tIdos luesres, poéti-
cos recuerdos ¡ondeo nuestra mente, l
un afán hondo y persistente se despierta
en nosotros al pisar el suelo donde de ni-
í'lo. brincabamos como alegres y retozo-
ne. corderillos, sin más preocupaciones
que jugar a todas horas libres de culda~
dos e inquietudes.,
El hombre más dichoso••1que mal vi-
ve en ese estado erato y sereno del alma,
en ese estado inocente y exento de mali-
cia de la infancia, es aquel que más cer·
cano se encuentra, no obstante haber pa·
sado muchos años, de e:lperimentar sen~
saciones lo menos diferentes posible de
cuando era muchacho.
Las condiciones caracterlsUcas de esa
edad primera son la nobleza y la lealtad:
la sinceridad, la aleería de la vida y la
falta absoluta de odio, de ambición, y
preocupaciones afanosas de viles intere-
ses que nos empequeñecen y rebajan la
e:lcelsa condición humana.
¡Feliz el hom.bre que se encuentra toda
su vida parecido a sus anos áureos de mu-
chicho ale¡re y juguetónl
¡DiChoso aquel que logra vivir sin dar
enlradl a ese mónstruo de la malevolen-
cia que envenena el alma y cierra defini-
tiva • Irremisiblemente la puerta que co-
munica con el múndo maravilloso, poéti-









EL SEGURO DE ACCIDENTES
De la Dirección General de Ganaderhl
es la siguiente nota;
,Continuando el desarrollo del plan d('
ensenanza de industrias pecuarias para
campesinos y aficionados 8 la ganaderia,
esta Dirección ha dispuesto la celebración
de uno mtls de avicultura y cunicultura,
ampliado con el curlldo y preparacl6n de
pieles, a celebrar en el me. de octubre
próximo.
Para tomar parte en el cursillo, cuyas
ensenanzas, prácticas y excursiones o
granjas, son complelamente gratuitas, se
admUiran hasta cien aapirantes por orden
de presentación de Instancias, debiendo
dirlgir¡¡e éstas, debidamente reintegradas.
al lIulltrfsimo señor director general, seco
ción de Labor Social, antea del dia 25 del
corrtente mes.
La inauguradon tendré! lugar el dio 4
de octubre. y serán convocados especiai ·
mente los diez y seis becarios de la lisia
de favorecidos a primeros de ano. mime'
roa del 20 al 35, alllbos inclusive.'
Cursillo de avicultura. cuni-
cultura y curtido de pieles
L~ KEfOKM DE L~ TftKlfft DE PKlnftS
Se recuerda que la información pública abiertl
en 1.0 de agosto último por la Cija Nacional de
Seguro de Accidentes del Trabajo, como baSt:
parll el estudio del proyecto de tarifa de prinw:
que ha de regir en 1935, quedarA cerrada en 1.5
de oc.tubre próximo.
Por la calidad de los trabajos que el proyecto re
ferido obliRlt a realizar y por la fecha en que e
estudio ha de elevarse a la aprobación del Mini'·
tedo de Trabajo, 5e notifica que no será posib
ampliar el plazo de la información.
Los informes deben dirigirse a la Caja Nacio-
nal de ~ro de Accidentes de Trabajo, SlIp .
ta, 6, Madrid.
Madrid 5 de Septiembre de 19M.
En el mes de julio último. la Ceja Nacional de
Seguro de Accidentes del Trabajo, hl recibido
119 notificaciones de accidentes, correspondien-
do 44 a .ccidentes mortales y 75' accidentel que
han producido incapacidades permanentes para el
trabajo.
De los accidentes referidos corresponden 5 a
patrol108 no aseguradOS, 45 a patronos asegur.·
dos en la Caja Nacional, 40 a asegurados en Mu-
tualidades y 29 a asegurados en CompanllS mer-
canTiles. Las vlctimas de los accidentes fueron
todos espalloles.
Los expedientes resuelTos positivamente fue-
ron 151. l)e ellos 76 de muerte. importando los
capitales 1.161.13t,Sl pesetas.
Lal incapacidades permanentes parciales re·
sueltas durante Julio fueron 48, con un importe
de 502.504,56 pesetas; las pennanentes tot.I•• pa-
ra la profesión ro, con un importe de 300.032,80
peseta.. y las permanentes absolulas para todo
tr.bajo 1. con IIn importe de 146.056,6'2 pesetu.
Las rentas anuale- correspondientes a Julio
import.n 132.7i6.92 peseta'>. de las que son bene·
ficiarlos pensionistas 286 personas.
El importe total de las rentas anuales consti·
tuldas haslala fecha asciende a 1.083.765,83 pe-
setas, y los beneficiarios de Iss mismas 2.318.
El promedio sctual de coste de lIS rantas pa-
ra los derechos habientes de fallecidos el de
14827,62 pesetas. La de mayor coste ascendió a
64.161,'28 y la de menor coste a 217,30 pesetas.
Por indemnizaclones de sepelio se han satisfecho
15.800 pesetos. En las rentas por ineapacidad
permanente los promedios son permanente parclsl
10.658,71; permanente total 17.171,08 pesetas y
permanente absoluta 25.574.51 pesetas.
~M_IlI"'l1lUUtll1111IIlllllUflIMlI.III1I111111.llIIIllIIIlIlIIIIUIPlMI.U"""lIIl1l
EstadIstica
de accidentes de trabajo
•
AMPLIFICADOR PREVIO
'r E A T ~ O I
montañas
Aquellas mont.nal
que tan .Itas son,
impiden que vea
donde está mi amor.
(Copla Ifplu dt los Pltl_ Orlutalt.)
Am a Se necesita para criar en
casa de 101 padres, en esta
ciudad, Mayor, 13. Fonda Pabarra.
Ha sido y es este mes, tal como habla·
mas previsto, pródigo en acontecimientos
en el teatro. Recienles aún los hitos de
la actuación de la Compañía Morano-Po-
rredón, estreno de pellculas muy del gus-
to de la mayorla del crespetable. vimos
el martes como debut y ayer por último
dla la actuación del profesor Alba con su
espectáculo muy notable, cientiflco y de
una modalidad desconocida en Jaca, lo
cual ha conseguido ver lleno el teatro en
sus dos únicas actuaciones.
Continuando la orientación de dar pe-
nculas extraordinarias los dlas laborables,
hoy jueves se eShenará una titulada (Ame-
rican Bluff.; el sibado, por únicodia, otra
titulada ,Aventura de una mujer bonita),
producción de la casa Febrer y Blay que
como ya es iSbido por nuestro público
tiene grandes producciones; el domingo
.La mujer X_, una pellcula eJ.traordinaria
de la casa Metro, interpretada por los no-
tables artistas espanoles Maria Fernanda
Ladrón de Guevara Y Rafael Rlvelles. la
pareja ideal que ahora estll pendiente de
la resolución de demanda de divorcio.
La semana próJ.ima se sucederán al'if
mismo los acontecimientos. El n.-rtelO por
linico dla en sesiones de tarde y noche
actuara la celebre y notabillsima Orques-
ta Planas y sus discos vivientes. recono--
dda como el mejor espectáculo dinámico
que se ha presenlado en España y por lo
tanto lo mejor de lo que se ha visto en
Jaca. Especláculo que actúa esta semana
por sexta vez en Huesca en el suntuoso
teatro Olimpia.
Como dice muy bien los prospectos que
anuncian las sesiones de hoy jueves, la
empresa está dispuesta a seguir dando pel(
culas y espectáculos de primera rategorla
siempre y cuando el público liga acudien-
do en número suficiente para salvar elte
presupuesto. SI el público acude como
ahora, esto es factible y todos salen ga·
nando, ya ':Iue hay mucho materlel con·





Eslas montanas, que tan altas veo,
me inpiden ccntemplar lo que yo ansio,
pues alzan su rocosO poderlo
y déjanme a la altura de un pigmeo.
Como al atormentado Prometeo
viene un buitre voraz de modo impfo
a picarme feroz, y a su albedrlo
me quebranta las alas del deseo.
Una canción de lira juglaresa
-la de un conde de Foix-, tan altas cimas
cruzó buscando a la sin par princesa
de tierra de Aragón; pero mis rimas
no van a la gentil aragonesa,
van a ti, ansia eterna\, que me lastimas.
Francillco de Itachela
(Del Heraldo de Ar06ón)
. ,
CanCIOn
valorizado justamente por los medios más
pláclicos; y hay qtle suprimir esas absur-
das aduanas interioras Que la soberbia se·
paratista Irazó en una obcecación de la ig-
norancia petulante. Ya se anuncia que 110
habrá aduanas; pero es preciso que tam-
poco haya dificultades.
Urge el remedio a la situación triguera,
que es general; si el trigo no sale del gra·
nero en los pueblos aragoneses, ocurre
igual en toda España.
Aragón no puede perder hora ni medio
en defender Sil t,go, que es la vida de
sus pueblos, y Zaragoza ha de restllble-
cerse del trágico invierno pasado con el
dinero del campo, Que es el que anima
comercios, negocios y clientela de todas I
I3s prof~siones. I
¿Se han enterado los diputados arago-
neses? Porque ellos tienen un papel im·
portante en ella defensa; y no es cosa Que
con más razón que Marcelino Oomingo-
que olvidó en el milin de Alagón la cam-
pana triguera del diputado Algara-les
puedan rerrorhar desde fuera del Gobier-
no y el Parlamento, omisiones de asisten-
cia que ahora como entonces constituirlan
grave responsabilidad.
Y los ministros aragoneses-dos hay
en el Gobierno-es hora ya también de
que rompan su inhibición ante los ataques.
a la riqueza Agrlcola de su tierra. Es su-
misión excesiva al agravio y al atropello
a los aragonpses un eco del pensamiento
y de la acdon de los dos paisanos minis·
tros, el de Haciendd, sei'lOr Marraco, y el
de Industria, senor Iranzo. frente a actos
como el de las barreras que se levantan
a nuestros trigos y a los propósitos de la
Generalidad en relación a lu Confedera-
ción del Ebro, de que informó el señor
Guerra deol Rlo, despues de su inoportu·
na visita a Companys.
Todos los ministros velan por sus re·
giones. favorecen sus Intereses, exteriori-
zan públicamente JiUS vinculas regionales
en actos al servicio del pals.
Poco han podido hacer los nuestros por
el suyo-ya habrá ocasion de trazar el ba-
lance- y no es mucho pedirles que no se
inhiban en la obra de justicia de defender
el trigo logrado con el sudor de nuestros
labradores sobre los rampos aragoneses.
Lo que coopuen 181> ertlldades agriC'o·
les será siempre poco para a lo que les






NI se vende ni sale el trigo de los gra-
neros aragoneses. Los pueblos de nuestra
región-yen ella por extensión a Jos efec·
lOS agrlcolas comprendemos Navarra y
Rioja-terminaron la Tecolección con el
gczo inmenso delOPUeS de ansiedades an-
gustiosas, de llegar felizmente al final de
una de las cosechas mas abundantes. más
completas que se recuerdan.
Pero nubla la alegria las dIficultades
Que obstaculizan la sa·lida del grano.
Contra esas dificultades hay que luchar
resueltamente, rápidamente, con la efica...
cia necesaria.
El labrador espera vender el trigo ape-
nas recolectado porque necesila dinero
para pagar lo que costó la recolecrión y
lo que tomó en anticipos para ir marchan-
Jo; porque ha de comprar abonos para
preparar la siembra y porque San Miguel
es en l11uchas comarcas plazo de renta.
Hay que vender y el labrador no puede
esperar y hay que salir al paso de explo
laciones clandestinas de esas necesidades:
la usura y el acaparador viven del apuro
del labrador. El Estado debe librarse de
esas plagas y amp~rarle con sus medios.
La defensa del interés del labrador es
supremo Inlelés de la Patria: no hay
trg:"ajo mlls sagrado que el del campo en
el que reside el fun~al11ento de la paz so-
cial y el germen de la riqueza nacional.
En la cosecha del trigo está el pan de
lodos y todos debf'mos procurar el bien·
estar del labrador.
Nlla codicia ni la torpeza de-Ios hom-
bres pueden malograr lo que Dios dió elO'
te año en abundancia de bendición en los
campos espai1oles.
HAY que poner en C"lrculac1ón el trigo,
reunión que se celebraba, haciendo uso
del amable ofrecimiento que la Sociedad
Aguas de Pantlcosa habla hecho para que
tuvif'ra lugar en el Balneario.
Don Jose Puel'o Luesma, Ingeniero y
Presidente del Consejo de cAguas de
P6nticoS81 leyó aira Memoria sobre ca·
rreleras internacionales aportando proyec-
tos y antecedentes muy valiosos sobre
una que ur.irfa las dos localidades de
Caulerechs y Panticosa. donde se concen-
tran los mejores puntos de partida para
turismo pirenaico. Tenemos noticia que
en los pueblos ;ntcresados del Valle de
Tena hay tanto entusiasmo por esta ca·
rretera que están dispuestos a apoyarla
con aportaciones económicas importantes.
Tratáronse también con aportación de
da los muy litlles. partidas deol regimén
aduanero sobre pasaportes y otros asun-
tos que tiendell a hacer más facil e inten~
so el intercambio Comercial y de turismo
entre Aragón y Bearne.
La presidencia a cargo, como hemos
dicho, del alcalJe d¿ Pau señor Salenave,
propuso varios acuerdos que se tomaron
por aclamación y en un pergamino previa-
mente dispuesto se firmó un mensaje de
admiración Y de carino para el eminente
estadista fronces, Mr. Bartohu. Se diri-
gieron telegramas a los ministros arago-
neses señores Marraco e ¡ranzO. Hubo
banquete espléndido digno de la calidad
oe los asamblelstas ofrecido por (Aguas





"'.~ ., .... ." ..,
El presidente del Comite provincial del
partido radical, don Manuel Gómez, nos
as envia para su publicadon un telegrama1 que ha recibido del diputado señor Mallo,
~............... • . ., 1 por entender es de gran importancia para
Nuestro distinguido y fecundo colabora· la provincia.
dar don Miguel Ancil ha escrilo un libro: Dice asl:
mejor dicho es un opúsculo interesante -Subsecretario Obras Publicas comun!·
en el que refleja su sentir navarro pues carne distribución subvenCión paro obrero:
está dedicado a compendiar la historia de 2. 0 trozo de la carretera de Arguis, 85.000
uno de los pueblos más interesantes. mas ~ pesetas. Tercer trozo fdem. 85.tXlO; Se-
simpáticos de aquella privilegiada region: ! gundo trozo de la carretera de Arro·Cam'
Sangüesa. i po. 75,(0). Tercer trozo idem, 60.(0) pe-
Ancil ha tenido la idea. muy plausible•• setas. Cuarto trozo Lascuarre Vidaller,
de conmemorar el octavo centenario de la 55.000 pesetas. Supongo obras realiza-
fundación de SangUesa con esta obrita, 1 rllnse inmediatamente,a
Que es rica en datos históricos revelado- 1 . .
res de un estudio lleno de fervor y muy! cCmegrama~t, una.nueva, revIsta se-
intt:llgente en los archivos que euardan la mana ,. Se pl!~hcoel ~rJmer nu~ero de es-
vida toda de Sangüesa de 1131 hasla hoy.l ta nueva re\'lsta, IUlosa~ente Impresa en
A manera de eplloeo don Miguel Ancil. ~ huecograbado y con cubIertas a todo co-
can su estilo fácil y limpio hace informa~ t lar. . .
ción de la ciudad de hoy; de la Sangüesa! El nombre de su dlreclor '. don A.nton1o
progresiva cuyo exponente principal es su Valero de Bunabé, .y ~a bTlllante lista de
rico comercio, sus industrias prósperas. colaboradores es~eclahzados, son pren~a
su aspecto de urbe de categorla. seg.ura de Q~e cCmegramas' será la melar
Creemos como nos dice en el prólogo el revista de cme. . .
senor Ancil Que la lectura de esta obrita t Por,lo que a la parte .artfstlca y ~écmca
interesa especialmente a los jóvenes y ni- i se refiere. bas,tará deCIr que 'Cme~ra­
ños. pues en sus paginas!\e compendia el i mas' sera edItada por PrenEa Gráflca.
Pasado conocen el presente y puede J S. A., cuyos laUeres gozan de merecido, ¡ ,'- d' dguiarles en el porvenir porque la historia pres IglO por sus pro ucclones m~ ernas
orienta la '("ida. 1y de buen gusto. Compre usted cCrnegra-
Felicitamos al autor y le agradecemos mas': 50 centimos.
el amable en \' Io que nos ha hecho de Su . 1II1111ll1lllllllCllliJlIlIIl GaGa UaUIiIIIlli:lI!flllilmHllllllllllilllllllllIUltlUlld¡lHIMIM!II
obra, I
La Alcaldla y la Comisión de Ferias y 1 t
Fiestas de ésta ciudad, interesaron de los
poderes públicos. una subvención para Lu mi88.s que se celebren el dia 18 en los Esco-
concursos de ¡;anados que permitiera rea- , Iopio~ a loe 8 y media y a ll\s9 y las de8y medio,
Iiz8r con las máximas garantles de éxito 9, y 9 y medio en la Parroquia, serán aplicadas
¡
en sufragio del alma de
un certamen digno de la importancia ga
nadera de esla comarra. Doña Maria del Rosario
Se plJió a don Plo Dlaz, su Inlerven· _1 Sal)cbe?-Cru?at Lópe?
clón en este asunto y ayer recibió el si·
guiente telegrama que le dirige el Dlrec Que falleció el 17 de Septiembre de 1930,
tor ,!eneral de ganadería e industriaspe-I E. p_ o_
cuaTlas: La familia sgradecera la asistencia a alguna de
ITengo gusto comunicarle Que han sido. dichas misas.
concedidas 2.000 pesetas como premio
para concurso ganados Que interesa). ¡ ""::-;-;:;:-""':c.-;;::::;-u:::::::";;;--:-;::::;
Es esta una prueba más de los trabajos Tip. Vdll. de !~. Abad, Mayor 32-Jaca
Ciacefill
•
La adjudicación de la obra, cuya duradón se I que realiza el seilor Dlaz. en beneficio de
fija en un mes, se hará al licitador que mb mejo- ' la ciudad y una nueva manifestacibn de
re en baja el tipo de llUbaStl; y el proyecto gene-
ral de aquella, con los pliegos de condiciones fa- sus prestigios y decidida influencia en las
cultativ8s y econbmicas, estará de manifiesto al altas esferas.
publico en Secret~la durante el pIno de preaen· 1 Concedidas eslas peselas es de esperar
tacibn de pliegos. ( que la Comisión que entiende en asun-
Los poderes que acrediten la personalidad de 1 los de fe ia r I b li6
loa proponentes. podrán ,¡er bastanteados por ¡ r s, .se l~e su a or y su ges n
cualquier letrado de la localidad; y si hace cona- I para la ~rgamzaCI~n del pro~eclado con-
lar que no se ha formulado r~lamación al~una curso bIen entendido Que SI ha de cele·
contra el acuerdo de subasta dentro del pIno fi- , brarse en el mes de octubre. el tiempo
jado en elaroculo 26 del Reglamente -te 2 dI! JU-lapremia para realizar una eficaz y acliva
li~.de t924 cuyos preceptos regirán en la licita· propaganda entre nuestros ganaderos.
CI n.
Jaca 12de Sepliembre de 1934. Felizmente ha dado a luz una hermosa
El Alcalde, El Secretario, niña, la distinguida señora María e1el Pilar
Enrique &vo Agustin Castarlenas Ximenez de Embún. esposa de nuestro
MODELO DE PROPOSICION amigo don Fernando Ollván. Enhorabuena
Don .....•.•..•••••• vecino de..•...•.....con Dice la prensa de Huesca:
domicilio en.· .......•de listado....•.•profesió.n Las religiosas del Asilo de San José.
..•...•.••con ~édul8 peraonal de clase .••••. nu- ( escriben al alcalde de Huesca una carla
:~~:::::::e:~:~=ñ~'~'~bii~a~';~~~z:a~"I~~ que rebosa satisfacción por el admirable
obras objeto de la subasta y con sujeción al pro- t estado de los niños de Santa Elena y por
yedo, plano y condiciones facultativas yeconó-l su excelente comportamiento.
micas, ap.robadas oportun~mente por el Excmo. Oan cuenta las Hermanas de que al pa-
Ayuntsmlento por la cantidad de ...... ,... .... dI" . .
pesetas céntimos (en letra). I so. e Ilustre pr~sldente de la Re~ubhca
Se acompai\a a eata proposición el resguardo I salieron a cumplimentarle con los mños.
que acredita haber constituido en concepto de El senor Alcalá Zamora entregó 200
depósito provisional el cinco por ciento del tipo f pesetas 8 las Hermanas las cuales dan
que sirve de base a la licitación. r cuenta de la forma de inv'ertir dicha can-
(Fecha y firma). tidad en provecho de los niños.
III..-at1111l11lH ~lIIIIlIIllN 111111Ullllftllllll1l1l1ttl1ll1lIlIM IIIUIIlIIIIIIIIIIIIIUlIIIIIIBOSI-NADOR
LA UNJON
Esta CorporaciOn ha acordado celebrar y por
el presente anuncia subasta pública para adjudi·
car la construcción para la instalación de Iaa ofi-
cinas municipales y JUZ~lld08 con arreslo a pro-
yecto formulado por el Aparejador don Lorenzo
Garcla Olivall, cuyo presllpuellto de contrata as-
ciendea DIEZ MIL TRESCIENTAS PESETAS
que servirá de tipo en la licitación.
Se verificará por medio de pUelos c:errados
que contendran las propo¡iciones extendidas con
timbre de la clase 6,' arregladas al modelo que al
final se inserta y la cMula personal del proponen-
te y se acompanaran por separado el resguardo
del depósito constitul40 y la tarifa de jornalea.
Dicho depósito para optar a la licitación o fian-
za provisional consistirá en el cinco por ciento del
tipo de sllb:lsta o selln pesettls 515, se cOnstiluira
en metalico o \'¡Ilores en ltl Depositarla MUllicipal
o en la Ceja Genérll! de Depótitos o SUI Sucur-
sales; el reUlIllante deberá ampliarlo hasta el diez
por ciento, importante 1()¡() pesetas como fianl.8
definitiva del contrato.
Los pliegofl y documentos le pregentarán en la
Secretaria Municipal durante las horas de diez Il
trece de los veinte dlas hábiles siguientes al de la
publicación de este anuncio en el Bolatln Oficial
de la provincia y la subasta se celebrará el dla
inmediato hábil poateriorli el:le plazo a la hora de
las doce en esta Casa Consistorial, bajo la prui-
dencie del Alcalde que sUlCribe o quian le sustitu-
ya en el cariO.
ANUNCIO DE SUBASTA
••••••
HACE SABER: Que por acuerdo del iluItri·
simo Sr. Delegado de Hacienda de la provincia,
atendiendo las criticas circunstancias por que
atraviesan la mayorla de los contribuyentes a con·
secuencie de la absoluta paraliz.ación del mercado
de trigol, se prorroga por quince dIal! el plazo
para satisfacer sus recibo., SIN RECARGO en
la Oficina de recaudación establecKla en esta ciu·
dad. En su virtud el plozo concedido expirara
con el dia 25 del corriente ya cuyo efecto permll'
lIecerá abierta la Oficina duranle ocho horas di!!·
rias (cUBtro por la mailana ycuatro por la tarde),
y a fin de que llegue a noticia de los interesa-
dos se publiCl el preaente en Jaca. a 10 de ~.
tiembre de mil novecientos treinta y cuatro.
ENRIQUE BAYO
Don Enrique Bayo lucía, Alcalde




primer plano o sea una escena tomada de
cerca se le vela perfectamente auxllhmdo
una pieza Que estaba en pellero de CJet a
un barranco y gracias al esfuerzo de aquel
forzudo mozo, con otro. má. de ltU cor-
pulenta 1!llIa, volvla a poner uno de aque--
1105 cañones Scheneyder en .u posición y
se hacian los disparos contra unos pobla-
dos deltrlslemenle famoso Gurugu, des-
de donde los llamados .pacos. tantas ba-
jas hacian o diario.
Con ello se pudo averiguar el paradero
del muchacho; la confusión habida, por
cuyo motivo lit madre lo tenia por des-
aparecido. y el cine sirvió para volver el
consuelo a una familia que seguramente
al volver de la campaña el bravo mozo
junto con los suyos habrfa de escuchar
emocionado la manera que Su amada ma-
dre se enteró de que vivfa. Y nada len-
drfa de exlraño que si el mozo se ha ca-
sado les cuente o bien haya contado a IUS
hijos cómo utia vez su abue:a en el cine
le vió vivo cre}'l!:ndole muerto.
Que esto a muchos les parecera una co-
sa de película, como ahora se dice. Que
resulta un poco, o mucho, cursi. .. pero
es verdad y tal como sucedió lo cuento.
lo mismo que hace estos dfas la prensa
con motivo de la estafa al Banco de Es~
paña.
Las cosas del Cine
DE MI PASADO
-~-
Es cosa del dorr.inio publico lo Que re-
cienlemente acaba de ocurrir en Madrid
con motivo de la estafa al Banco de Es~
paña por valor de más de un millón de
pesetas. El Cine, ésta, coma otras veces
ha .sido un poderoso y eficaz elemento
que ayudó a la policla para orientarla en
el descubrimiento de unos presuntos de-
lincuentes.
La proyección de una de estas pelicu-
las cNoliciarios. que algunos desprecian
de los programas que se proyectan al pú-
bUco. siendo asl que no comprenden el
coste que su alquiler supone para las em-
presas Que realizando una callada. pero
continua labor de cultura las incluyen en
IUS programas, ha sido motivo para que
primero un sagaz y experto policfa y des-
pués las autoridades judiciales hayan te-
nido. como digo antes, ocasión de servir-
se de auxiliar tan original.
No el esta la primera ocasión que asf
ocurre y lo mismo Que hoya la policia.
ha servido en otras ocasiones de podero-
so y eficaz medio para otros serviCIOS
humanitarios, Recordamos uno de ellos
ocurrido durante lA campana del 1909 en
, MeJilla. Quién esto escribe estuvo de re-
porter cinematográfico durante aquellos
dfas de dolor y zozobra nacional; 105 días
de la cat.strofe del barranco del Lobo y
de aquellos feroces ataques a los convoys
de aprovisionamiento y aquellas obstina~
das y valier.tes defensas por nuestros sol-
dados de los e blocaus) y las llamadas
ccasetasll.
Cumplida la misión el reporter volvió a
España con los cientos de metros impre-
sionados de pelicula que canten la los cua-
dros vividos en aquellos campamentos,
en aquellas ml:trchas yen aquellos comba-
tes, unas veces a retaguardia y otras por
inconsciencia del peligro en los puestos
más avanzados. Terminada la manipula·
ción de aquel film fué proyectado en la
capital de Aragón, excusado es decir que
con una concurrencia grandiosa puesto
Que habla diferentes unidades de todos
los cuerpos que pertenecfan a la región
aragonesa. Durante los días de aquellas
exhibiciones muchas fueron las personas
que de pueblos pequeños y erandes acu~
dieron a Zaragoza, muchas las madres y
hermanas que venlan, quizb haciendo un
sacrificio. de lejanos lugares para ver si
entre las escenas de la pellcula podlan re·
conocer a sus hijos queridos. a sus her-
manos, a sus deudos o prometidos qui-
úS, .. Y recuerde. aun Que hayan pasado
tantos años. como si hoy fuese. Que un
dla durante la proyección de esta infor-
maciÓn se escuchó un grito. grito terrible
de madre-·no habla duda--Que desde una
localidad de las mél modestas empezó a
deCir chijo mio.... chijo mlo ... ) y un
desmayo ahogó su potente voz, El públi-
co se impresionó vivamente, se encendió
la luz del salón, mientras un médico asis-
Ua a la buena mujer.
¿QUé había sucedido? Pues sencilla·
mente que aquella pobre mujer. aquella
: madre amante como todas las madres, ha·
bla acudido desde un pueblecito de las
cercanlas de Calatayud para ver si por
casualidad podia ver a su hijo. un mucha-
cho artillero del cual hacia cerca d~ un
afta que no tenia noticias suyas y daba









































Li' PROVIi>ENtli' i>E E5Pi'f4A
DE CAPITALlZACION V PRESTAMOS
M A D R I O FUNDADA EN 1921
11
CZlpital social suscrito...... . . . . . . . . . 25.000.000
en circulación de préstamos otros... 26.000.000
Presidente: DON VICENTE DE PINleS
Autorizada e inscrita en el Mlni&terio de Trabajo y Previsión.
Facilita prestamos para invertir y libre disposición, módico interes, drntro y fUI'
ra de la capital, amortización a corto y larllO plazo.
UNICA EN SU CLASE EN ESPAÑA
OrICINn5 rnRn JnCft T SU COMnRCn: Oareía Uernandez, 5, 3.', deree~.
OOII!I~~ EL LIBRO ftL RLCRN(E DE TODOS
rtJI La lIbrerra VP~. PE ~. ~BAP
~ prorroga por un mes (el de Septiembre) los precios excepciona-
mmllllullo. les enumerados en su Catálogo para el mes de Mayo.
.'. Recordamos que por 2 PTAS. y 2'95 puede
....... V. adquirIr obras selectas de Butores contemporáneos. cuyo
,.,. precio corriente es de 5 PTAS. - Las grandes novelas
• Sopena y todos los tftulos de la Novela Rosa con 10 por 10::> L.
mmmll~' de descuenlo. "lNIII
wm~, Pida V. nuestro Catálogo de obras rebajHdas de precio. ,_
'," Llbrerr. ~BAP ..
" MAVOR, 32 - - - - - ... A CA r-
'.' ~
_.:!llhll1l~ '='l¡¡¡.'~ ,=_ '- ; ~~ ~ '*" '" ~ ~I'__~.
;..;~ ~ :: ~ ~i ; \ i{ ! ( ~
anual2 ...
• l. _ _
Se vende por ausencia deldue~o, un carro
con sus atalajes, una aventadora y varias
herramientas propias para la labranza.
Pata tratar, dirigirse 8 Miguel Trigo,
Huerta de Torrijos, Jaca.









/l. OPERACIONES DE AHORRU:
A) Libretas ordinsrias de ahorro de cualquier cla-
&e, tenaan o no condicion.s limitativas........ 3 Y medio -1_ ~
Imposiciones a plazo de 3 mesea.. · . .. .. .. . .. . 3 "l. •
Impoeidones a 8 mesell.. .. . .. _. .. .. . . . . . 3'60 -.. •
Imposiciones I 12 a&eSeS o mtis ."1. •
Regir," para las cuentas corrientes a plazo lo. TIPOS MAXIMOS aeftaladoll en eatl norma
para IllllIMPOSICIONES a plazo.
'r..tamol Hipoteclriu. pur cuenta del
Hipotecario de España






Puertas y ventanas usadas, se venden
en buenas·condiciones.
Dirigirse al cBar Lain•. - Jaca.
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA.'" DE AHORROS
OPEIlACIONES IANCAlllAS EN iENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde \.- de JUlio de 19,J,] y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observan-
cia general y obli¡;catoril para toda la Banca operante eA Espana, este Banco no podrá abonar
interesell superiores a los lliguientes:
1. CUENTAS CORRIENTES:
Capl'tal Plas "O 000 000 11 SUCURSAL!lS: Alcanir., AIIYI8.Ún, ATiza, Ayer-•••• • ~. • be, Balaguer, Barbutro, BUrlo de Dama·
Cll.llayud, c.minreal, Carii\ena, Caspe, Da-
Fondos de Deserva Iroca, Ej':l. de los Ca~ner08,. F~ra, Huesc.l,1\ jaca, Lérida. Madnd, Molina de Aragótl,
• Monzón, Sarinena, Se,torbe, Si~nza, So'y FluctuaCión de tIa, Tlrazona, Tp~uel, TortOll8 yValencia.























La moda femenina para
estas dos temporadas, se
halla perfectamente de-
mostrada en los diversos
y elegantes
V.da de ~. Abad
que la imprenta de este




ofreee sus servicIos en Me·
dielna y Clrujla generaJ y ad-




---_.-GARGANTA - NARIZ - 0100





GIL BERGES. B. JACA
Pinturas preparadall. Esmaltes. Verlle
roaa y azul para blanquear. Papeles pllIra
decorar habitaciones. Cera para suelos
marca A L I R O N. Tintes para le-
nir ropa.
CAL PARA BLANQUEAR




Se e d dos vacal le'V n en chera. de prl'
mero y segundo parto ('on sus crfas.
Informará Rafiel Mengual, Jaca
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista .. , • . . . .• ..........•.•. 2. '1, anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual·
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 3 lI,¡ 'ID »
B) Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 % »
Imposiciones: Imposiclones a seis meses ..•.....• , 3'60 '/0 »
Imposiciones a doce meses o mlls.. . . 4 o/, »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalado.
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
I)omicilio social, edificie propiedad del Banco:
I N OEP E N OEN elA, núm. 30 y32 - - - Zaragoza
CAPITAL 12.000.000 de pe..... ,;. I - I'UNDADO eN 1845
1
MAYOR, NÚM. 26 BtS
Sucursal de JAC... \..: APARTADO, NÚM. 3
__________TKLÁposo, NÚM. 63
SUCURSALES EN: Alnlla, Alagon, Albalate del Arzobispo. Alcalliz. Alcoriaa, Almun" de
D.' Godina, Ayerbe, Barballtro, &xja. Canfram:·Arallones, Epila. Gallur. GraUll,
Hiiar, JACA, Monzón, Moratl de Jalan, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite 4e Lite-
re y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benobarre, Cllandll, Fortanete y Viltores.
AGENCIA URBANA: Escuelu Plas núm. 66, ZaralitOza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industriet-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Cn~dito.-Infor­
mes comerciales, etc ... yen general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Desda l.. de julio de 1933 y a virtud de la normll del Consejo Superior Bancario de obser·
vancll Iiteneral y obligatoria para loda la Banca operante en Espana, este Banco no podrá libo-
nar interesea superiores a los lliluientes;
Se vende un campo con ca-sa habitable junto
a la estación del ferrocarril de esta ciudad.
Para informes en esta imprenta.
,--------'----'------..
Banco de C,'édito de Zarajo%a
------_..._-_.'----.._-_..._-_•••_-_.._-_.
